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                                                      Resumen 
El propósito  del siguiente estudio es determinar diferencias de la IE de los docentes y 
tutores de la Institución Educativa Privada, Cusco-2021, el estudio tiene diseño básico, 
descriptivo, comparativo, de corte transversal no experimental, presenta una muestra de 62 
docentes y 32 tutores, se usó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, el 
instrumento que se aplicó es la escala de IE-WLEIS,  presenta validez mediante el  análisis 
factorial y en la prueba piloto, la escala global de la IE, por medio del alfa de cronbach, se 
obtuvo una confiabilidad alta .952, significa que la prueba es fiable,  los resultados fueron los 
siguientes, la  U de Mann-Whitney a un nivel del 5%, no reveló diferencias significativas de la 
IE,  entre docentes y tutores, los resultados de la IE, escala global fueron: respecto a los 
docentes, el 25,8% nivel alto, 45,2% nivel promedio  y 29% nivel bajo; respecto a los tutores, 
nivel bajo el 37,5%; nivel moderado 43,8% y nivel alto el 18,8%. Se concluye que existe 
mayor porcentaje de los niveles bajos y moderados, lo que significa que docentes y tutores 
necesitan desarrollar niveles altos de IE, lo cual permitirá un desempeño óptimo, en las 




Palabras claves: Inteligencia emocional, educativo, organizacional, docentes, tutores.  
    
 
  







                                                         Abstract 
The purpose of the following study is to determine differences in the EI of teachers and tutors 
of the Private Educational Institution, Cusco-2021, the study has a basic, descriptive, 
comparative, non-experimental cross-sectional design, presents a sample of 62 teachers and 
32 tutors, the non-probability convenience sampling method, the instrument that was applied 
is the EI-WLEIS scale, it presents validity through factor analysis and in the pilot test, the 
global scale of EI, through cronbach's alpha, a high reliability was obtained. 952, which 
means that the test is reliable, the results were as follows: the Mann-Whitney U at a level of 
5% revealed no significant differences in EI between teachers and tutors, the results of the EI 
global scale were: 25.8% high level, 45.2% average level and 29% low level for teachers; 
37.5% low level, 43.8% moderate level and 18.8% high level for tutors. It is concluded that 
there is a higher percentage of low and moderate levels, which means that teachers and 
tutors need to develop high levels of EI, which will allow an optimal performance in the 
educational and organizational areas. 
 
Keywords: Emotional intelligence, educational, organizational, teachers, tutor.
    
 
  







La Inteligencia Emocional  es considerado un tema de gran interés, permite lograr que 
las personas desarrollen óptimos resultados en  distintos aspectos y momentos de la 
vida, se considera como la capacidad para entender y manifestar correctamente 
nuestras emociones, sin embargo las personas tienen poco conocimiento de su teoría y 
su práctica en el desempeño de sus actividades a nivel general, cabe mencionar que 
las entidades pedagógicas y laborales reclutan profesionales intelectualmente capaces 
de desarrollar sus funciones, tareas y actividades, como también dichos profesionales 
deberán tener destrezas correspondidas a la inteligencia emocional (IE), es por esto 
que actualmente necesitan desarrollar y más en el área educativa donde los educandos 
necesitan mejor conducción y de sus emociones, para lograr un óptimo desempeño en 
su vida personal y profesional. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) respecto a la salud mental refiere 
que el rol de las emociones  tiene una alta prevalencia y son componentes que 
favorecen de forma significativa en desarrollo del ser humano. Lazo (2019) identifico la 
inteligencia emocional en docentes de educación donde concluye que en Ecuador es 
necesario y fundamental que los profesionales tengan un nivel alto en habilidades 
emocionales. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), asevera que en el Perú se tiene 10 
psicólogos por cada 100 000 personas, además 8 de cada 10 individuos requieren 
I.   INTRODUCCIÓN 
    
 
  







intervención psicológica respecto al manejo y control emocional, cabe resaltar que no 
reciben orientación adecuada. Según la Defensoría del Pueblo, Cerca de un 15% de 
los peruanos presentan dificultades en la expresión emocional, no hacen uso correcto 
del manejo y control de las emociones, en tal sentido gran parte de la población 
descuida la importancia de la salud emocional. Algunas indagaciones desarrolladas por 
el Instituto Nacional de Salud Mental entre 69% en Lima Metropolitana, y el 93,2% en el 
Callao, se presentan dificultades en la atención y orientación, sobre el control y 
expresión emocional, el papel de las emociones no recibe la prioridad necesaria. Para 
Pajuelo (2018) al desarrollar estudios sobre el nivel de IE del personal docente 
pertenecientes al distrito de San Miguel, obtuvo resultados donde se evidencia que un 
57.89% tienen nivel bajo y un 10,53% nivel muy bajo de acuerdo a la inteligencia 
emocional. 
Es importante indagar el uso correcto de los estados emocionales en la evolución y 
ejecución del proceso educación y aprendizaje, según la OMS (2004), es de suma 
importancia fomentar la salud mental en todos los grupos etarios, las habilidades 
emocionales deben ser consideradas por profesionales inmersos en el área educativo y 
organizacional, para un desenvolvimiento correcto, por lo que dicha investigación está 
enfocada  hacia los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, para que 
los profesionales puedan tener dominio en distintos escenarios educativos, como por 
ejemplo; manejo y control de sus emociones, en los conflictos dentro del salón  de 
clases, evitan brindar apoyo y en ocasiones optan por eludir el compromiso de 
    
 
  







orientadores, por lo cual redireccionan la importancia al trabajo netamente académico y 
en algunas circunstancias se olvidan del apoyo y la intervención emocional, de esto se 
evidencia  que realmente no se está cumpliendo con el rol principal de los formadores y 
orientadores académicos en las instituciones educativas, los alumnos interactúan 
aprendizajes y adquieren conocimientos en base a la comunicación, sin embargo 
predomina la falta de estrategia, recursos y técnicas de las habilidades que está 
compuesta por la inteligencia emocional, así como elegir buenas  decisiones, uso 
correcto del manejo de grupos, control, manejo y regulación de nuestras emociones y 
de los demás. En el área empresarial, el recurso humano es de gran importancia  y 
dependerá de ello si una empresa, institución, proyecto, etc. sea exitoso o fracase.  Del 
mismo modo las Instituciones Educativas y organizaciones, no consideran dentro de su 
contratación, que el personal en este caso los docentes y tutores, presenten  como 
perfil un elevado nivel de inteligencia emocional, por lo que esto permitirá un  desarrollo 
apropiado de sus funciones, tener relaciones sociales saludables y optimizar su 
desempeño educativo y laboral. Así mismo dicha investigación informará y hará 
mención en incorporar herramientas específicas sobre inteligencia emocional, en donde 
sus capacidades académicas se han de tomar en cuenta, pero también la inserción, 
aplicación y la práctica de las habilidades emocionales para que la ejecución de las 
funciones sean favorables en distintos entornos.   
    
 
  







De acuerdo a lo investigado se formula la interrogante ¿Existen diferencias en la 
Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, 
Cusco – 2021? 
El tema de investigación surge con la intención de determinar y comparar la IE de los  
docentes y tutores; se usó como instrumento de medición la escala de Inteligencia 
Emocional (WLEIS), adaptado por Merino, Lunahuaná  y Kumar  (2016) la escala 
consta de 4 factores lo que permitirá  identificar quienes desarrollan alto, medio y bajo 
nivel emocional; estos resultados serán utilizados para evidenciar que la IE es de gran 
importancia en nuestra sociedad. La inteligencia emocional constituye una serie de 
habilidades, que son fundamentales en distintos aspectos, personales, sociales, 
académicos y laborales, el presente estudio busca comparar resultados de la 
Inteligencia Emocional y los factores que la componen. 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores se tiene como objetivo general: Determinar 
diferencias en la Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una Institución 
Educativa Privada, Cusco – 2021. Para ello, los objetivos específicos son:1) Identificar 
diferencias en el factor de valoración y expresión de nuestras emociones, de la 
Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, 
Cusco – 2021. 2) Identificar diferencias en el factor de valoración y reconocimiento de 
las emociones de los demás, de la Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de 
una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021.  3) Identificar diferencias en el factor 
de uso de la emoción para facilitar el desempeño, de la Inteligencia Emocional de los 
    
 
  







docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021. 4) Identificar 
diferencias en el factor de regulación de la emoción en uno mismo, de la Inteligencia 
Emocional de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 
2021.  5) Identificar diferencias en el nivel de la Inteligencia Emocional según el género 
de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021. 
Se plantea como hipótesis general: Si existen diferencias de la Inteligencia Emocional 
de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021. Las 
hipótesis específicas son: 1) Si existen diferencias en el factor de valoración y 
expresión de nuestras emociones de la Inteligencia Emocional de los docentes y 
tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021.  2) Si existen diferencias 
en el factor de valoración y reconocimiento de las emociones de los demás de la 
Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, 
Cusco – 2021. 3) Si existen diferencias en el factor de uso de la emoción para facilitar 
el desempeño,  de la Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una 
Institución Educativa Privada, Cusco – 2021.  
4) Si existen diferencias en el  factor de regulación de la emoción en uno mismo, de la 
Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, 
Cusco – 2021. 5) Si existen diferencias en el nivel de la Inteligencia Emocional según el 
género de los docentes y tutores de una Institución Educativa Privada, Cusco – 2021. 
 
 
    
 
  







En el capítulo II se describe investigaciones de acuerdo a las variables consignadas y 
empezaremos mencionando estudios internacionales. 
La autora Quezada (2020), tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional de los 
docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca; el estudio 
presenta un enfoque cuantitativo, descriptivo de diseño no experimental,  transversal, 
se realizó con 31 docentes, se utilizó como  instrumento fichas sociodemográficas y la 
escala de inteligencia emocional WLEIS-S, se llegó a la conclusión que existe un 
adecuado manejo de la inteligencia emocional en los docentes, considerando que 
dichos participantes tienen capacidades para hacer frente a circunstancias que la 
docencia les exige. 
Para Aladino (2019) en su trabajo de investigación, su propósito fue  analizar la 
inteligencia emocional en profesores de administración ambiental de una I.E.S. en 
Pereira-Colombia, el estudio es no experimental, cuantitativo de tipo transversal, 
realizado con 32 docentes, concluyendo que los docentes evidencian niveles 
apropiados en sus dimensiones reparación, atención y claridad emocional  de la IE, así 
mismo  no se evidencian diferencias significativas en las puntuaciones de ambos 
sexos. 
Gallardo (2019), tuvo como anhelo identificar la relación de la IE entre, compromiso 
deportivo, resiliencia, y  agresividad, de deportistas de distintas modalidades en 
España, la investigación es de corte cuantitativo, se desarrolló con 472 deportistas, 
II. MARCO TEÓRICO 
    
 
  







donde se  concluye lo siguiente, existe correlación positiva entre compromiso deportivo, 
capacidades  emocionales y resiliencia, los deportistas del sexo masculino obtuvieron 
niveles altos en aplicación y valoración de las emociones por lo tanto esta investigación 
aporta luz sobre la importancia del factor psicológico y emocional en diversas edades y 
categorías. 
Otra investigación internacional es del autor Sylva (2019) tuvo como propósito principal 
identificar y examinar desde la inteligencia emocional, las necesidades de capacitación 
en el profesorado de Educación Inicial-Ecuador, su investigación fue diseñada desde 
una perspectiva descriptivo cuantitativo, para realizar el diagnóstico inicial se usó la 
prueba de IE de Mayer, Salovey y Caruso, los resultados muestran que las habilidades 
emocionales tiene relación con los puntajes altos en las dimensiones comprensión y 
vocabulario, se concluye que en Ecuador se hace necesario considerar las 
competencias emocionales de los docentes,  es necesario y fundamental que los 
profesionales que trabajan con esta población tengan un nivel alto en habilidades 
emocionales.  
La investigación desarrollada por Aguayo (2017) planteó como objetivo general poner a 
prueba las premisas del modelo de demandas y medios laborales que predicen el 
proceso de agotamiento, analizando el estado afectivo emocional negativo en el área 
laboral docente en España, el estudio es de esquema experimental, participaron un 
total de 4627 docentes de diferentes niveles educativos y de diferente tipología de 
centros públicos y privados, mediante el TMMS-24, la IE actúa como regulador en la 
    
 
  







interacción entre el estrés y el afecto negativo, la dimensión de atención emocional no 
fue significativa, mientras que la dimensiones claridad emocional y reparación 
emocional son significativas,  se concluye que las habilidades emocionales predicen los 
aspectos psicológicos y  es de vital importancia potenciarlas. 
En el ámbito nacional, se describen las siguientes indagaciones: 
Santos (2019) determinó la relación de la Inteligencia Emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de un  centro educativo en el Callao, el estudio corresponde 
al enfoque cuantitativo, presenta nivel descriptivo correlacional, lo conformaron 126 
estudiantes, se utilizó la prueba Baron ICE,  por lo tanto se concluye que las variables 
están dependidas de forma significativa, presentan relación directa de nivel moderado, 
siendo la excepción la dimensión intrapersonal con la variable de estudio, esto significa 
que el elevado puntaje de capacidades emocionales, existirán óptimos puntajes de 
rendimiento académico. 
La investigación de Yanac (2019) tiene como objetivo describir el nivel de la Inteligencia 
Emocional en profesores de una Institución Educativa del distrito Mi Perú-Callao, esta 
investigación es descriptivo no experimental,  se realizó con una muestra de 101 
docentes, se utilizo el inventario  Baron ICE, donde se concluye que gran cantidad  de 
los educadores  presentan nivel de Inteligencia Emocional promedio, se interpreta que 
tienen habilidades de manejo y control emocional respecto a las actividades que 
desarrollan. 
    
 
  







La investigación de la autora Mendoza (2018) tuvo como objetivo identificar el nivel de 
Inteligencia Emocional en los estudiantes del Centro Educativo de Barranco-Lima, la 
investigación es de tipo descriptivo, transversal, participaron 60 docentes y se usó el 
instrumento de Baron ICE, se evidencia que  la mayoría  se encuentran en el nivel 
promedio de Inteligencia Emocional, no obstante las deducciones respecto a las 
dimensiones interpersonales y adaptabilidad presentan niveles bajos, lo que significa 
que tienen que desarrollar y fortalecer  los estudiantes, esto evidencia la apertura de un 
programa de fortalecimiento sobre la inteligencia emocional. 
Para Pajuelo (2018) su objetivo fue identificar el nivel de Inteligencia Emocional de los 
docentes de dos entidades Educativas de la jurisdicción de San Miguel-Lima, el estudio 
tiene diseño descriptivo no experimental,  participaron 25 docentes elegidos de manera 
no probabilística, posteriormente se utilizó el Baron ICE, los resultados del estudio 
indicaron que un 57.89% de docentes presentan nivel bajo;  10,53% presentan nivel 
muy bajo, respecto al nivel de inteligencia emocional, se concluye que gran parte del 
profesional docente necesita desarrollar niveles óptimos para un funcionamiento eficaz 
de sus funciones.  
Para  Flores (2018) en su investigación tuvo como propósito  identificar la relación de 
las Inteligencia Emocional y ejercicio formativo en las instituciones educativas de la 
FAP-Lima, su investigación presenta diseño descriptivo, cuantitativo, correlacional, 
conformado por 331 docentes que laboran en las dos instituciones, se utilizó el 
cuestionario de Baron ICE y la ficha C2, para medir el desempeño de los docentes,  se 
    
 
  







evidencio que los educadores se encuentran en un nivel apropiado 59,5%; 20,5% nivel 
elevado y nivel bajo el 19,9%, de la Inteligencia Emocional, se llegó a la conclusión  
que existe  relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el ejercicio docente. 
La noción formal de la inteligencia emocional surge a partir de Salovey y Mayer (1990) 
quienes fueron los pioneros en explicar las habilidades y capacidades emocionales 
para manejar y expresar debidamente nuestros estados de ánimo,  por lo tanto cabe 
resaltar que existen autores que mediante estudios e investigaciones plantean las 
siguientes teorías sobre la variable, según Gardner (1983) nos da a conocer dos tipos 
de  inteligencia emocional: Inteligencia interpersonal,  es el manejo de razonar y 
entender las emociones de los demás, y la habilidad intrapersonal se caracteriza por 
hacer uso correcto de nuestras emociones, así mismo decidir correctamente frente 
circunstancias que se nos presenten y tener las capacidades para controlar las 
emociones de acuerdo al contexto  
Para Ledoux (1999) la psicología de la emoción ha estado centrada fundamentalmente 
en la investigación y estudio de las emociones como procesos psicológicos que 
dependían de sí mismos, de los mecanismos cerebrales, hace aproximadamente 20 
años pocos profesionales en el campo de la Neurología situaban la emoción como su 
principal objeto de estudio. Según Thorndike (1920) refiere que las habilidades 
emocionales son  aquellas  que se usan para entender y orientar a las personas 
respecto a las interacciones en sus relaciones sociales. Salovey et al. (1990) se 
referían a las emociones como “refutaciones sistematizadas donde atraviesan los fines 
    
 
  







de varios espacios psíquicos donde están inmersas las áreas funcionales, 
cognoscitivas, motivacionales y empíricos”, la presenta investigación se basa en la 
definición de Davies (1998) refieren que la inteligencia emocional está compuesta por 
cuatro dimensiones: 
• Valoración y expresión de las emociones propias, área que hace referencia a la 
capacidad individual para comprender y expresar las emociones sin dificultad: este 
factor está relacionado con los saberes de la persona y el autoconcepto de poseer una 
imagen única y neutral, significa darnos cuenta de nuestras reacciones emocionales, 
deseos, y motivaciones, los seres son capaces de examinar el origen de sus 
emociones, sentimientos y formas de pensar, siendo capaces de moralizar o mejorar 
sus formas de comportarse, este factor se resumen en comprender nuestras 
emociones y expresarlas correctamente. 
• Valoración y reconocimiento de las emociones en otros, capacidad para poder 
reconocer adecuadamente las emociones de las personas a nuestro alrededor: se 
refiere a las capacidades y habilidades emocionales que una persona tiene  para 
identificar y percibir los estados de ánimo de otras personas, algunos no toman en 
cuenta o pasa por desapercibido, las personas pueden entender el mensaje de las 
miradas, gestos, de sus semejantes, esto permite enfrentar situaciones nuevas 
efectivamente y de interactuar fácilmente con el medio que lo rodea, se utiliza en el 
aspecto personal y profesional para mejorar, fortalecer la comunicación y las relaciones 
sociales; es identificar, percibir,  valorar, las emociones y sentimientos de las personas. 
    
 
  







• Uso de la emoción, orientación de las emociones hacia la realización de acciones 
productivas: los sentimientos y carácter general de una persona, tienen un impacto 
significativo en su rendimiento laboral, influyen las habilidades para tomar decisiones, 
trabajo en equipo, liderazgo y productividad, es utilizar las emociones para motivarse, 
resaltando las emociones positivas que  promueven el desempeño laboral. 
• Regulación de las propias emociones, capacidad para modular las emociones: es la  
habilidad de darnos cuenta de la realidad de poder conocer la semejanza que se da 
entre la manera de actuar, el pensamiento y la emoción, la regulación emocional 
conforman un factor de protección contra los comportamientos que atentan contra la 
propia vida significa controlar nuestras emociones, para enfrentar circunstancias 
emocionales.  
Goleman (1995) menciona que  nuestros sentimientos, formas de pensar, objetivos, 
aspiraciones y  deseos más intensos son puntos de referencia de la cual tenemos que 
hacer manejo y control apropiado, los seres humanos deben gran parte de su 
supervivencia a las respuestas emotivas, en los aspectos y circunstancias de vida, 
posteriormente el mismo autor difunde la información exitosamente y con el tiempo 
aparece en el panorama académico como una opción para resolver algunas 
interrogantes respecto en las funciones afectivas y cognitivas del ser humano, existe 
una combinación y permite realizar operaciones mentales más sofisticadas, no podrían 
ejecutarse por sí solas, su combinación optimiza el correcto procesamiento de 
información. 
    
 
  







Según Baron (1997) especifica que la Inteligencia Emocional es un repertorio de 
destrezas que pueden ser reacciones emocionales y el entorno, nuestra vida se ve 
influenciada en adquirir aprendizajes y afrontar las exigencias de nuestro medio, 
también el autor Cooper y Sawaf (1998) manifiesta sobre la variable que es una técnica 
para emplear las emociones del modo correcto, el bienestar emocional influye bastante 
en las personas. 
Por otra parte Acosta (2002), refiere que la preparación emocional, tiene en el aspecto 
tutorial un espacio preciso para la intervención; el objetivo de la tutoría es brindar 
acompañamiento y apoyo socioemocional en los estudiantes, entre otros aspectos, 
atender al desarrollo personal  incluso con mayor atención a comparación de 
contenidos de las materias académicas ordinarias, los trabajos del área de tutoría en su 
mayoría son acciones de formación emocional. 
Wong y Law (2002) definen la variable como el incorporado de habilidades 
intrapersonales, interpersonales, esto significa que  el agrado, realización y armonía en 
la vida, tiene bastante relación con la categoría de las habilidades emocionales, si una 
persona con alto nivel emocional pose la capacidad de comprender sus reacciones 
emocionales y de los demás, al beneficiarse de estos aprendizajes, permitirá alcanzar 
mayor nivel satisfacción en su vida para mejorar sus comportamientos y actitudes. 
Según Ramos (2004) define la inteligencia emocional a la habilidad que  algunos 
individuos tienen para distinguir, utilizar, entender y maniobrar las emociones, desde su 
    
 
  







perspectiva tiene cuatro dimensiones: la regulación emocional, percepción, 
comprensión y facilitación. 
Danvila y Sastre (2010) en su percepción sobre la Inteligencia Emocional tiene una 
valiosa impresión en los resultados personales y competitivos, esto ha despertado el 
interés de personas académicas y profesionales inmersos en las funciones de recursos 
humanos y dirección de empresas sobre capacidades emocionales. Según López 
(2013) la inteligencia emocional es una nueva perspectiva que expresa la importancia 
de nuestros sentimientos y emociones en la comprensión, ajuste y manejo del entorno.  
Los autores Mestre y Fernández (2007) menciona el significado de la variable al 
agregado de cuatro destrezas, utilización de las emociones para la ejecución del 
pensamiento, la percepción, expresión, y regulación de emociones, que permiten a la 
persona incorporar ciertos comportamientos  en su repertorio de capacidades emotivas. 
Merino et al. (2016) sobre la inteligencia emocional manifiestan que ha sido 
considerada poco a poco en el aspecto organizacional, debido a las competitividades 
del esencial humano, la Inteligencia Emocional es admitida bajo el patrón de 
capacidad, práctica cognoscitiva y emotiva, es viable evaluar empleando las pruebas 





    
 
  







3.1      Tipo y diseño de investigación 
El estudio es básico, y se refiere a un procedimiento organizado, inspeccionado, lo cual 
tiene como propósito describir o explicar los acontecimientos, fenómenos e 
interacciones de la realidad, Ander (2011). 
Diseño 
Es diseño es descriptivo, comparativo, de corte transversal, no experimental, según 
Tamayo(2003) es descriptivo por que se basa en la búsqueda de estudios en la 
descripción y discusión del ambiente existente, así mismo según Hernández, 
Fernández, Baptista (2014) definen la exploración comparativa al proceso sistemático 
de contrastación de uno o más fenómenos, se buscan establecer parecidos o 
diferencias, las investigaciones, de corte transversal o transeccional se recolecta datos 
en un tiempo y momento determinado y de acuerdo a las variables se analiza su 
descripción.  No experimental es decir, no se altera las variables, ni se agregan 
estímulos, permite analizar los  cambios tal y como se encuentran en su entorno 
originario, según los autores Hernández et al. (2014) por lo que nuestra investigación 
busca describir y comparar el nivel de la IE y sus dimensiones de los docentes y tutores 
de dicha institución. 
 
III.  METODOLOGÍA 
    
 
  







3.2  Variables y Operacionalizacion 
Definición conceptual 
Para Goleman (1995), la IE es un repertorio de destrezas particulares y sociales, que 
interfieren en nuestras capacidades para adaptar y afrontar las exigencias del entorno. 
Definición operacional 
La IE que obtengamos de los participantes es evaluada con la escala de IE - WLEIS, 
consta de 16 reactivos, las puntuaciones marchan de 16 a 112 puntos; 94-112 nivel 
alto, 78-93 nivel promedio y 46-77 Nivel bajo.  
3.3  Población, muestra, muestreo. 
Está constituida por trabajadores pertenecientes al personal administrativo, directores, 
docentes y tutores  varones y mujeres que son un total de 164 de una Institución 
Educativa Privada, Cusco – 2020; donde “N”,  es equivalente a población. 
La muestra está conformada por 62 docentes y 32 tutores del nivel primario y 
secundario, siendo 45 profesionales del género masculino y 49 del género femenino; la 
cual es representada por la “n”. 
Criterios de inclusión:  
- Docentes pertenecientes a la I.E.P. 
- Tutores pertenecientes a la I.E.P 
Criterios de exclusión:  
- Personal administrativo. 
- Personal de limpieza y guardería. 
    
 
  







- Personal de imprenta. 
Se utilizó el  muestreo no probabilístico por conveniencia, se enfocará en participantes 
de acuerdo a los objetivos del investigador, Requena (2014). Se utilizó como 
participantes a los docentes y tutores, es decir una forma de elección destinado a los 
intereses del estudio.  
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se recurrió a la observación, es una técnica metodológica de Investigación donde la 
persona observa y realiza descripciones de las manifestaciones, acciones, respuestas 
que suceden en la vida cotidiana o grupo social Yuni y Urbano (2014).  
Se usó el instrumento la escala de Inteligencia Emocional desarrollado mediante el 
formulario de la aplicación google drive, Orellana y Sánchez (2006) señalan que  los 
medios virtuales son productores de bastante información,  se diferencia de las 
técnicas convencionales en la recolección y vaciado de datos, por ser más efectivos, 
duraderos y organizados, se realiza esta descripción con la intención de obtener 
información de acuerdo a los objetivos plasmados. 
El instrumento que se utiliza se denomina escala de Inteligencia Emocional-WLEIS, que 
identifica la IE y sus factores por niveles. Este instrumento corresponde a una escala 
que se detallará a continuación. 
Ficha técnica de la variable: Inteligencia Emocional  
Nombre: Escala de IE - WLEIS. 
Autores: Wong Chi Sun y Law Kenneth S. 
    
 
  








Adaptación Peruana: César Merino Soto. 
Administración: Colectica e individual. 
Aplicación: Mayores de 18 años de edad. 
Numero de ítems: 16 reactivos. 
Tiempo: 5 a 10 minutos aproximadamente. 
Dimensiones: Factor 1, valoración y expresión de nuestras emociones, factor 2, 
valoración y reconocimiento de las emociones de los demás, factor 3, uso de la 
emoción para facilitar el desempeño, factor  4, regulación de la emoción en uno mismo. 
Reseña histórica 
Wong et al. (2002) crean la escala de Inteligencia Emocional – WLEIS,  elaborada para 
el área profesional, gestión y rendimiento en el trabajo, en la elaboración de esta 
escala, los autores se basaron en la definición de Davies (1998) quien expresan que la 
inteligencia emocional están en base a cuatro dimensiones diferentes, de ellos se tiene: 
manejo y control de las propias emociones como también de los demás, regulación 
emocional y el empleo de las emociones para optimizar el desempeño.  
Consigna de aplicación 
A continuación encontrarás algunos enunciados referentes a como se siente. Deberá 
leer de forma calmada cada dicho y señale con una “x” su nivel de acuerdo con cada 
una de ellas. No existen respuestas correctas o incorrectas. No emplee mucho tiempo 
en cada respuesta. 
    
 
  







Calificación del instrumento 
El instrumento consta de 16 ítems lo cual se compone por 4 factores, de acuerdo a las 
respuestas marcadas según las alternativas siendo: completamente de acuerdo (7); de 
acuerdo (6); de acuerdo un poco (5); ni acuerdo, ni desacuerdo (4); desacuerdo un 
poco (3); desacuerdo (2); completamente en desacuerdo (1); se obtiene puntaje 
general y puntajes por cada factor. 
Propiedades psicométricas originales  
El instrumento denominado escala de Inteligencia Emocional-WLEIS, fue desarrollado 
en Hong Kong y contiene 16 ítems, la escala WLEIS se desarrolló para poseer una 
herramienta sencilla y precisa, la cual se pueda aplicar en indagaciones sobre el 
trabajo en equipo, dirección y desempeño en el trabajo. Fundamentado en el patrón de 
IE de Mayer et al. (1997), el cual presenta cuatro dimensiones. Sobre la validación del 
instrumento Wong et al.  (2002) en la disertación única, sobre la consistencia interna 
por factores es: primer factor α=0,87; segundo factor α=0,90; tercer factor α=0,84 y 
cuarto factor α=0,83. el índice de consistencia interna total son desde 83 hasta 90.  
Algunas investigaciones también han obtenido idénticos puntajes de confiabilidad entre 
ellos tenemos los estudios de Zhao, Kong y Wang (2013); Extremera y Pena (2012); 
Shi y Wang (2007);  los datos arrojaron que los puntajes son competentemente exactos 
por consiguiente sirve para analizar estudios descriptivos individuales y grupales. 
 
 
    
 
  







Propiedades psicométricas peruanas 
Se examinó la validez enfocada en la estructura interna del instrumento mediante el 
análisis factorial, donde se adquirieron índices adaptados de bondad de ajuste: 
GFI>.90, CFI>.90, RMR= <.03, RMSEA<.05; para Hu y Bentler (1999); Kline (2005), de 
acuerdos a sus estudios  en jóvenes y adolescentes el resultado se asemeja a los 
resultados encontrados en la adaptación única de Wong et al. (2002), Merino et al. 
(2016), en su estudio, desarrolla la validez estructural de la escala de IE, en base al 
estudio realizado en adultos con 120 personas. Se analizó la distribución interna 
mediante el procedimiento de ecuaciones estructurales, encontrándose una 
provechosa estructura para sus factores y elevadas cargas factoriales por el alfa de 
cronbach superior a .85; las correspondencias de las dimensiones fueron altas y la 
consistencia interna fue buena, se llegó a la conclusión que dicha escala puede ser 
utilizada en distintos medios.  
El coeficiente α es altamente satisfactoria significa que la confiabilidad es apreciada en 
todas las sub escalas, se interpreta que lograron longitudes superiores a 85. En los 
intervalos de confianza al 95 %, para este parámetro en los factores de aprecia lo 
siguiente factor 1 .812, .89; factor 2 .799, .88; factor 3 .839, .911 y factor 4 .879, .933; 
así mismo destacaron totalmente el valor 80, demostrando que de acuerdo a la 
población este parámetro es aceptable. 
 
 
    
 
  







Propiedades psicométricas del piloto 
Para el estudio piloto se realizó con 50 participantes entres docentes y tutores 
determinándose  la confiabilidad  mediante el alfa de cronbach, el resultado fue 
confiabilidad alta de .952, de la variable global, respecto a la dimensión 1, arrojo una 
confiabilidad alta de .890; la dimensión 2, evidencio una confiabilidad alta de .853; la 
dimensión 3 presentó confiabilidad de .916; y la última dimensión evidencio una 
confiabilidad de .896. Se realizó el análisis de los 16 ítems, media, mediana, desviación 
estándar, asimetría de Fisher, curtosis de Fisher y error  estándar de cada ítem, de las 
4 dimensiones. La validez de contenido fue analizado a través del análisis factorial, la 
prueba de KMO logró un valor de 0.869 próximo a la unidad, y la prueba de esfericidad 
es significativa por consiguiente es recomendable utilizar para este estudio el análisis 
factorial,  hallándose 4 factores los cuales ostentan un 79.508% de la varianza del test. 
En la matriz de anti imagen la correlación es alta, implica que cada Ítem del estudio 
tiene un aporte significativo por lo tanto no será necesario retirar ninguna pregunta.  
3.5 Procedimientos 
La presente investigación se realizó en coordinación con el Director General de la 
Institución Educativa Privada, Cusco – 2021, quien autorizo la aplicación del  
instrumento de medición denominado escala de Inteligencia Emocional-WLEIS,  de los 
docentes y tutores de dicha Institución de forma virtual, haciendo uso de la aplicación 
google drive donde se elaboró el formulario de acuerdo a los ítems originales de la 
prueba para la recogida de datos, procediendo con la calificación e interpretación de 
    
 
  







resultados mediante las normas establecidas en dicho manual, después se vaciarán los 
resultados obtenidos al programa  SPSS versión 26, en donde se obtuvo porcentajes 
de los resultados de la evaluación, se obtuvo gráficos estadísticos, los cuales fueron 
analizados, interpretados  y jerarquizados.  
3.6   Métodos de análisis de datos 
Después de la recopilación de datos, en la aplicación del instrumento escala de 
inteligencia emocional, se diseñó una plantilla del programa Microsoft Excel 2013, 
transfiriéndose las respuestas de los 94 participantes, para ser exportado al programa 
estadístico SPSS 26. Se calculó la muestra de los participantes con el programa 
Minitab Stata, que calcula el número de participantes necesarios para la muestra Bazán 
(2010).  Se desarrolló en análisis factorial se concluyó que ambas pruebas refieren la 
conformidad del uso del análisis factorial en esta investigación, la primera prueba KMO 
consiguió un valor de 0.869 próximo a la unidad, y el test de esfericidad de Bartlett fue 
significativo. Luego, se realizó la prueba piloto, se comprueba la confiabilidad con la 
relación del coeficiente Alfa de cronbach y la escala de IE-WLEIS, se logró un valor > 
de .952 para considerar alta confiabilidad Quero (2010) mediante la prueba de 
normalidad Kolmogorov Smirnov, Dietrichson (2019) se utiliza para contrastar datos de 
normalidad con una muestra mayor a 50, posee una recomendable prueba estadística 
en nuestros tiempos, muestran que la IE y sus factores obtienen valores menores a 
0,05; los datos no cumplen con las condiciones de parametricidad, se optó por utilizar 
    
 
  







el estadístico no paramétrico, la U de Mann Whitney que es la equivalente a la prueba 
paramétrica de la T de Student, Anderson, Sweeney, & Williams (2008).  
3.7  Aspectos éticos  
Teniendo en cuenta el reglamento de la Institución  y los aspectos éticos del proceso 
de investigación, los representantes de la Institución Educativa Privada, Cusco – 2021, 
son informados personalmente por el investigador sobre el propósito del estudio, se 
solicita mediante oficio la colaboración de los participantes para el desarrollo de la 
investigación. 
De acuerdo al código de ética de los psicólogos en el Perú, se toma en cuenta el 
siguiente, Art. 2, como investigador, el psicólogo conduce estudios, su criterio es 
fundamental y proyecta el estudio de forma que los errores en las deducciones sean 
mínimas; el Art. 19 menciona que en el papel de investigador, el psicólogo tiene que 
estar enterado del reglamento sobre la administración de indagaciones con personas 
de nuestro entorno; el Art. 79 se refiere que al plantear una investigación, el 
investigador  ocupa el compromiso de ejecutar una apreciación metódica de su ética. El 
examinador tiene el juramento de examinar  condiciones éticas así mismo proteger la 
privacidad y derechos de los colaboradores en el proceso de investigación. 
  
 
    
 
  









 Prueba de normalidad  Kolmogorov Smirnov de la Inteligencia Emocional. 
Inteligencia Emocional Docente, tutor Estadístico gl Sig. 
Valoración y expresión de nuestras 
emociones 
Docente ,141 62 ,004 
Tutor ,283 32 ,000 
Valoración y reconocimiento de las 
emociones de los demás 
Docente ,147 62 ,002 
Tutor ,165 32 ,003 
Uso de la emoción para facilitar el 
desempeño  
Docente ,175 62 ,000 
Tutor ,269 32 ,000 
Regulación de la emoción en uno 
mismo 
Docente ,144 62 ,003 
Tutor ,202 32 ,002 
     
En la tabla 1, se aprecia resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov, 
se obtuvo como resultado que los datos no se ajusten a la distribución normal, debido a 
que el nivel de significancia es menor a 0.05,  por lo tanto se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney que es la contraparte de la T de Student. 
Tabla 2 
Diferencias de la inteligencia emocional de los docentes y tutores. 
En la tabla 2, se evidencia que la prueba U de Mann-Whitney al 0,05 %, no revelo 
diferencias significativas de  la inteligencia emocional de los docentes y tutores, al 
obtener como nivel de significancia ,601. 
 










Docente 62     46,44 2879,50 926,500 ,601 
Tutor 32      49,55 1585,50   
Total 94     
    
 
  








 Diferencias de la dimensión valoración y expresión de nuestras emociones 
 
En la tabla 3, se observa que la prueba U de Mann-Whitney al 0,05 %, no se 
evidencian diferencias significativas para la dimensión valoración y expresión de 
nuestras emociones, de la inteligencia emocional de los docentes y tutores, al obtener 
como nivel de significancia ,287. 
 
Tabla 4 
Diferencias de la dimensión valoración y reconocimiento de las emociones de los 
demás. 
 n Rango promedio Suma de rangos U de Mann-
Whitney 
Sig. 
Docente 62 48,32 2996,00 941,000 ,683 
Tutor 32 45,91 1469,00   
Total 94     
 
En la tabla 4, la prueba U de Mann-Whitney al 0,05% no reveló diferencias 
significativas para la dimensión valoración y reconocimiento de las emociones de los 





 n  Rango promedio Suma de rangos U de Mann-
Whitney 
Sig. 
Docente 62  45,35 2812,00 859,000 ,287 
Tutor 32   51,66 1653,00   
Total 94     
      
    
 
  







Tabla 5  
Diferencias de la dimensión uso de la emoción para facilitar el desempeño. 
 n Rango promedio Suma de rangos U de Mann-
Whitney 
Sig. 
Docente 62 46,54 2885,50 932,500 ,634 
Tutor 32 49,36 1579,50   
Total 94     
 
En la tabla 5, se observa que la prueba U de Mann-Whitney al 0,05% no se evidencian 
diferencias significativas para la dimensión uso de la emoción para facilitar el 
desempeño de la inteligencia emocional de los docentes y tutores, al obtener como 
nivel de significancia ,634. 
Tabla 6  
Diferencias de la dimensión regulación de la emoción en uno mismo. 
 n Rango promedio Suma de rangos U de Mann-
Whitney 
Sig. 
Docente 62 46,87 2906,00 953,000 ,754 
Tutor 32 48,72 1559,00   
Total 94     
 
En la tabla 6, la prueba U de Mann-Whitney al 0,05% no reveló diferencias 
significativas para la dimensión regulación de la emoción en uno mismo de la 





    
 
  



























Tutor 16 25,91 414,50   










Tutor 16 23,50 376.00   
Total 49     
 
En la tabla 7, se observa que la prueba U de Mann-Whitney al 0,05% no reveló 
diferencias significativas de la Inteligencia emocional de acuerdo al género de los 
docentes y tutores, al obtener como nivel de significancia para el género femenino ,269  
y  para el género masculino ,609.  
 
Tabla 8 
Nivel de la inteligencia emocional de los docentes y tutores.  
 Nivel escala IE  Total 
 Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto  
 Docente n 18a 28a 16a 62 
%  29,0% 45,2% 25,8% 100,0% 
Tutor n 12a 14a 6a 32 
%  37,5% 43,8% 18,8% 100,0% 
                      
Total 
n 30 42 22 94 
%  31,9% 44,7% 23,4% 100,0% 
 
En la tabla 8, se observa los niveles de la inteligencia emocional de los docentes y 
tutores, quienes obtuvieron mayor porcentaje en los niveles moderados. 
    
 
  








Nivel de la inteligencia emocional de acuerdo al género.  
Genero  Nivel Escala IE Total 
 
Bajo Promedio Alto 
 
 Femenino n 12a 21a 12a 45 
%  26,7% 46,7% 26,7% 100,0% 
Masculino n 18a 21a 10a 49 
%  36,7% 42,9% 20,4% 100,0% 
Total n 30 42 22 94 
%  31,9% 44,7% 23,4% 100,0% 
 
En la tabla 9, se observa el nivel de inteligencia emocional de acuerdo al género de los 
docentes y tutores, el mayor porcentaje del género femenino y masculino se 






    
 
  







V. DISCUSIÓN  
La presente investigación denominada Inteligencia Emocional, desarrollado con una 
muestra de 94 participantes, entre ellos docentes y tutores de una Institución Educativa 
Privada, Cusco-2021, mediante  los análisis teóricos y estadístico se desarrolla la 
siguiente discusión. 
Como objetivo general se determino si existen diferencias de la IE, de los docentes y 
tutores de la I.E.P.,Cusco-2021; la estadística de U de Mann-Whitney no reveló 
diferencias significativas de la IE entre docentes y tutores, los docentes obtuvieron los 
siguientes resultados por niveles, el cual 25,8% representan nivel alto, se interpreta que 
los docentes tienen la habilidad de identificar y reconocer sus emociones y de los 
demás;  45,2% nivel promedio, siendo el porcentaje más alto, significa que gran 
cantidad de docentes tienen regular uso y control de las emociones y el nivel bajo lo 
representan el 29% de participantes, los docentes no hacen uso apropiado de las 
emociones; de la misma forma se tiene resultados de los tutores, el cual 18,8% siendo 
el porcentaje más bajo representan al nivel alto, aquí los tutores tienen dominio y 
control emocional, 43,8% nivel promedio, significa que gran cantidad de tutores 
presentan moderado control y manejo emocional;  37,5% nivel bajo significa que 
existen tutores que no han logrado desarrollar capacidades sobre el control y manejo 
emocional. Otra investigación de Flores (2019) demuestran comparaciones 
significativas y los resultados son similares, los docentes respecto a la IE el 7,14% 
presentan nivel alto; el 70% un nivel promedio, el 22,86% nivel bajo, lo que simboliza 
    
 
  







que mayor cantidad de educadores necesitan desarrollar eficazmente el manejo y 
control emocional. La investigación de Centeno (2017) obtienen resultados donde los 
docentes representan 28,57% nivel promedio de IE, 14,29% tiene bajo nivel de la IE, 
por otro lado, un 57,14% tiene nivel alto de capacidad emocional, de este trabajo se 
concluye que todos los factores de la  IE son de mucha importancia porque todos 
influyen en el desarrollo de los estudiantes, Otra investigación de Aguado(2016) 
también rechaza la hipótesis donde no existen diferencias significativas respecto a la IE 
en docentes, se evidencia que 60% de los docentes evidencian niveles bajos de la IE, 
el 28% se ubican en nivel moderado, 12% representa a los docentes que se ubican en 
el nivel muy bajo, se interpreta que gran parte de docentes manifiestan problemas  en 
el manejo y control emocional. Pérez, Ribera y Cabanillas (2018) en su investigación 
utilizo el instrumento de nuestro estudio y obtuvo los siguientes resultados donde 
indican una superioridad del nivel alto de la IE. Los estudios de  Matute y Pillajo (2019), 
demostraron un nivel alto y moderado de IE, se llegó a la conclusión, los participantes 
se ubican en un nivel sostenible de IE. La IE correctamente desarrollada permite al 
docente y más aún al tutor contribuir con el desarrollo integral del educando en 
diversas áreas. Hay que mencionar que los docentes y tutores necesitan desarrollar 
niveles altos de inteligencia Emocional, para formar un desarrollo óptimo a nivel 
educativo y organizacional.  
Como primer objetivo específico, se tiene identificar diferencias en el factor  valoración 
y expresión de nuestras emociones de la IE. La prueba U de Mann-Whitney no reveló 
    
 
  







diferencias reveladoras, para esta dimensión se evidencia que los docentes, el  22,6% 
presentan nivel alto,  40,3% presentan nivel promedio, el mayor porcentaje de docentes 
presenta desarrollo adecuado en el reconcomiendo e identificación de sus emociones y 
nivel bajo el 37,1% donde los participantes necesitan desarrollar habilidades 
intrapersonales, y de tutores se evidencia que el  18,8% siendo el mínimo porcentaje 
presentan nivel alto, participantes con buen desarrollo de las habilidades 
intrapersonales;  31,3% presentan nivel promedio y nivel bajo el 50% siendo el 
porcentaje más alto lo que indica que los participantes requieren desarrollar 
capacidades intrapersonales. De acuerdo al estudio en esta dimensión, la mayor 
cantidad de docentes y tutores necesita desarrollar capacidades y habilidades sobre el 
control interno de las emociones que corresponden a la dimensión valoración y 
expresión de nuestras emociones. En la indagación de Runcan y Bogdan (2013) 
utilizaron la escala de WLEIS, se registran niveles moderados y altos de IE, con altas 
apreciaciones en el factor respectivo; Rosales y Alexander (2018) en su investigación 
uso la misma prueba y la dimensión intrapersonal, presenta el nivel más bajo con un  
15%, lo que significa que los participantes necesitan desarrollar habilidades sobre el 
control emocional. La valoración y expresión de nuestras emociones, es una dimensión 
de la IE, conocida también como la inteligencia intrapersonal, Torres (2016) manifiesta 
que es la habilidad para reflexionar sobre uno mismo, ser consciente de las propias 
reacciones y emociones, lo cual permitirá que el individuo pueda gozar de una 
estabilidad emocional. Por lo tanto cabe mencionar que los docentes y tutores 
    
 
  







necesitan desarrollar niveles altos de la dimensión valoración y expresión de nuestras 
emociones, es fundamental el manejo y control intrapersonal en las funciones que 
realizan, un mal accionar de las emociones, puede generar conflictos en algunas 
circunstancias. 
El segundo objetivo específico fue identificar diferencias en el factor de valoración y 
reconocimiento de las emociones de los demás de la IE. La prueba U de Mann-Whitney 
no reveló diferencias significativas para dicho factor. Para esta dimensión se obtuvo los 
siguientes resultados los docentes, el  32,3% presentan nivel alto, docentes que 
gestionan con éxito sus relaciones con los demás generan un clima social positivo; 
32,3% presentan nivel promedio; el mayor porcentaje corresponde al nivel bajo el 
35,5% aquí se encuentran docentes que requieren desarrollar habilidades sobre las 
emociones de los demás; y de tutores se evidencia que el  28,1% presentan nivel alto; 
el mayor porcentaje corresponde al  nivel promedio 46,9% los tutores en esta 
dimensión presentan habilidades interpersonales apropiadas; y el 25% de tutores 
necesitan desarrollar habilidades sobre la comprensión y entendimiento de las 
emociones de los demás. Esta investigación tiene parecido con el estudio de Machado 
(2015), se utilizó el WLEIS como prueba, los deducciones respaldan que los 
participantes evidencian niveles altos de la dimensión interpersonal, personas que 
establecen relaciones sociales positivas, debido al uso correcto de las emociones en 
las personas. Sin embargo, la pesquisa desarrollado por Runcan et al. (2013) se 
evidenció altos puntajes en el factor mencionado de la IE. Según el autor Gardner 
    
 
  







(1983) precisa la habilidad interpersonal a la destreza de comprender y entender a los 
demás respecto a las emociones, los docentes y tutores en la dimensión mencionada, 
la mayor cantidad de colaboradores representa al nivel bajo, lo que corresponde que 
los participantes no desarrollan aptitudes y habilidades emocionales en los vínculos 
que establecen con otras personas. 
El tercer objetivo específico es: identificar diferencias en el factor de uso de la emoción 
para facilitar el desempeño, para este factor la prueba U de Mann-Whitney no reveló 
diferencias significativas, se evidencia que los docentes, el  19,4% presentan nivel alto, 
aquí los participantes utilizan las emociones para motivarse; 32,3% presentan nivel 
promedio y el porcentaje más alto es 48,4%; que corresponde al nivel bajo donde los 
docentes no utilizan las emociones para motivarse, no promueven la mejora y el 
aumento del desempeño laboral; los resultados de los tutores demuestran que el  
21,9% presentan nivel alto,  25% presentan nivel promedio y nivel bajo el 53,1%; esto 
indica que gran cantidad de tutores requieren estar motivados para cumplir eficazmente 
con las actividades. Otra investigación similar de Florez (2019) en la misma dimensión 
un 74,29% presentan un nivel apropiado, son personas aptas de enfrentarse a 
circunstancias nuevas y el 25.71% el porcentaje por mejorar. Por otra parte los estudios 
de Shi et al. (2007) en sus resultados expusieron altas apreciaciones en la dimensión 
uso de las emociones para el desempeño. Para Mayer et al. (1997) sobre la dimensión 
nombrada es utilizar las emociones para motivarse, dar importancia a las emociones 
positivas que promueven la mejora y el aumento del desempeño laboral, los docentes y 
    
 
  







tutores en dicha dimensión, presentan nivel bajo, lo que corresponde a que no se 
encuentran emocionalmente motivados para cumplir con las actividades, respecto al 
área educativa y laboral. 
Como cuarto objetivo específico se tiene Identificar diferencias en el factor de 
regulación de la emoción en uno mismo de la IE, la prueba U de Mann-Whitney no 
reveló diferencias relevantes para esta dimensión, se evidencia que los docentes, el  
40,3% presentan nivel alto,  32,3% presentan nivel promedio y nivel bajo el 27,4%; 
corresponde a que gran cantidad de docentes regulan correctamente sus emociones 
en distintas circunstancias y de tutores se evidencia que el  28,1% presentan nivel alto,  
46,9% presentan nivel promedio y nivel bajo el 25%, significa que los tutores también 
tienen flexibilidad emocional. Otro estudio parecido es de Machado (2015) en su 
estudio, los participantes tienen mayor nivel en las dimensiones de regulación de la 
emoción en uno mismo, por otra parte el estudio de Florez (2019) en la misma 
dimensión el 77,14% está en un nivel adecuado, quiere decir que tienen control de sus 
emociones,  22.86% en un nivel por mejorar. De esta dimensión Renom (2007) 
manifiesta que permitirá controlar nuestros reacciones, soportar las frustraciones y 
encanalar las emociones bruscas, los docentes presentan niveles altos y los tutores 
presentan niveles bajos en la dimensión regulación de la emoción en uno mismo de la 
IE, quiere decir que ambos profesionales inmersos en los entornos educativos y 
laborales necesitan desarrollar por igual y en óptimas condiciones el factor de la 
    
 
  







regulación de las emociones, permitirá controlar canalizar las emociones en diferentes 
escenarios de forma correcta.  
El quinto objetivo específico es identificar diferencias en el nivel de la IE según el 
género de los docentes y tutores. La prueba U de Mann-Whitney no reveló diferencias 
significativas en el sexo de los colaboradores. En el caso del género femenino, se 
puede evidenciar, 26,7% presenta nivel alto, en este nivel las participantes del género 
femenino tienen dominio y control emocional; 46,7% pertenece al nivel promedio siendo 
el porcentaje predominante, significa que gran cantidad de participantes del género 
femenino tienen regular manejo y control de las emociones; el 26,7% corresponde al 
nivel bajo, se interpreta que el género femenino no hacen uso apropiado de las 
emociones; así mismo se tienen los resultados del género masculino quienes el 20,4% 
presentan nivel alto, se interpreta que los participantes del género masculino tienen la 
destreza de equilibrar y reconocer sus emociones y de los demás, el nivel promedio 
representa 42,9% significa que la mayor parte de los participantes de género masculino 
corresponde a este nivel donde presentan moderado control y manejo emocional y 
36,7% pertenece al nivel bajo, los participantes del género masculino necesitan 
desarrollar el manejo y control emocional. Según el estudio de  Lunahuana (2018) 
refiere que entre los colaboradores del sexo masculino y femenino no existen 
diferencias sobresalientes en los niveles de IE, el estudio presenta relación con la 
investigación de Ugarriza (2001), donde se identificó la ausencia de diferencias de los 
niveles de IE. Por otra parte los autores Shi et al. (2007) en su tesis, usó la escala de 
    
 
  







WLEIS, los deducciones indican que los participantes del sexo masculino presentan 
una nivel alto general de la IE, a diferencia del sexo femenino, otra investigación de los 
autores Nugra y Quito (2019) indican que el sexo femenino presentan mayores 
puntuaciones respecto al sexo masculino en todos los factores del instrumento. El autor 
Paladino (2005) expresa que Ambos géneros ejercen funciones regulatorias y tienen 
indudable implicancia, en las vivencias individuales, el desarrollo subjetivo, en el 
espacio social que ocupan hombres y mujeres. Del quinto objetivo las mujeres 
presentan mejor nivel de la IE. que los hombres, por lo tanto es de gran importancia 
para la Institución que ambos géneros desarrollen niveles altos de inteligencia 
emocional y así puedan desarrollar habilidades de reconocer las emociones, 
conmociones propias y de los otros, de automotivarnos y de tener interacciones 
sociales saludables. Por ultimo Matute y Pillajo (2019) recomiendan la ejecución de 
proyectos respecto a las competitividades emocionales, enfocándose en participantes 
que consiguieron un nivel bajo de IE, lo cual permitirá mejorar las habilidades 







    
 
  







VI. CONCLUSIONES  
PRIMERO: No existen diferencias significativas en el nivel de Inteligencia Emocional de 
los docentes y tutores, los participantes no utilizan apropiadamente sus habilidades 
emocionales en el entorno laboral y educativo. 
SEGUNDO: No existen diferencias significativas en la dimensión valoración y expresión 
de nuestras emociones de la IE de los docentes y tutores, los participantes evidencian 
dificultades en reconocer e identificar sus propias emociones. 
TERCERO: No existen diferencias significativas en el factor valoración y 
reconocimiento de las emociones de los demás de la IE de los docentes y tutores, los 
participantes tanto docentes como tutores no desarrollan aptitudes y habilidades 
emocionales en los vínculos que establecen con otras personas. 
CUARTO: No existen diferencias significativas en el factor uso de la emoción para 
facilitar el desempeño de la IE de los docentes y tutores, los participantes no se 
encuentran emocionalmente motivados para cumplir con las funciones que se les 
otorga, lo que significa que también puede repercutir en otras áreas. 
QUINTO: No existen diferencias significativas en el factor regulación de la emoción en 
uno mismo de la IE de los docentes y tutores, ambos profesionales del entorno 
educativo y laboral presentan dificultades en el manejo y control emocional.  
SEXTO: No existen diferencias significativas respecto al género de la IE de los 
docentes y tutores, el género masculino y femenino evidencian dificultades sobre el uso 
correcto de las emociones. 
    
 
  







VII. RECOMENDACIONES  
PRIMERA: Realizar más investigaciones sobre la inteligencia emocional con la finalidad 
de conocer más estudios, fortalezas y debilidades emocionales de los orientadores, en 
diferentes centros educativos así mismo, fomentar y promover la importancia de la IE. 
SEGUNDA: Incorporar en la planificación de estudios, actividades relacionadas a la 
praxis de la IE, la implementación de capacitaciones, charlas, talleres, que estén 
relacionadas al fortalecimiento de las capacidades emotivas es fundamental resaltar 
que las organizaciones que han tenido éxito actualmente, en sus planes se encuentran 
inmersos los aspectos emocionales. 
TERCERA: La Institución Educativa debe potenciar el nivel de IE de su personal, 
mediante el desarrollo de recursos, estrategias, evaluaciones, técnicas, talleres, para 
generar un desarrollo laboral e integral en los estudiantes 
CUARTA: El área de tutoría se debe fortalecer con temas netamente de la IE, y que 
sirvan a los estudiantes, docentes y tutores a hacer uso correcto de nuestras 
emociones y reaccionar apropiadamente en circunstancias adversas. 
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Anexo1: Matriz de Consistencia, Inteligencia Emocional de los docentes y tutores de una I.E.P., Cusco-2021. 
Matriz de consistencia  
¿Existen 
diferencias 
de la IE de 
los docentes 






General General Variable 1: Inteligencia Emocional  
Si existen diferencias de la IE de 
los docentes y tutores de una 
Institución Educativa Privada, 
Cusco-2021. 
Determinar si existen diferencias de 
la IE de los docentes y tutores de 
una Institución Educativa Privada, 
Cusco-2021? 
Dimensiones Ítems  
 
El factor de valoración y 

























a) Si existen diferencias en el 
factor de valoración y expresión de 
nuestras emociones de la IE de los 
docentes y tutores de una 
Institución educativa privada, 
Cusco-2021. 
Específicos 
a) Identificar diferencias en el factor 
de valoración y expresión de 
nuestras emociones, de la IE de los 
docentes y tutores de una Institución 







PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 







b) Si existen diferencias en el 
factor de valoración y 
reconocimiento de las emociones 
de los demás de la de la IE de los 
docentes y tutores de una 
Institución educativa privada, 
Cusco-2021? 
c) Si existen diferencias en el 
factor uso de la emoción para 
facilitar el desempeño, de la IE de 
los docentes y tutores de una 
Institución educativa privada, 
Cusco-2021. 
d) Si existen diferencias en el 
factor regulación de la emoción en 
uno mismo de la IE de los 
docentes y tutores de una 
Institución educativa privada, 
b) Identificar diferencias en el factor 
de valoración y reconocimiento de 
las emociones de los demás, de la 
IE de los docentes y tutores de una 
Institución Educativa Privada, Cusco 
– 2021.  
 
c) Identificar diferencias en el factor 
de uso de la emoción para facilitar el 
desempeño, de la IE de los 
docentes y tutores de una Institución 
Educativa Privada, Cusco – 2021. 
 
d) Identificar diferencias en el factor 
de regulación de la emoción en uno 
mismo, de la IE de los docentes y 
tutores de una Institución Educativa 
Privada, Cusco – 2021.  
 
El factor de valoración y 
reconocimiento de las 






El factor de uso de la 




El factor de regulación de la 



























de una I.E.P., 
Cusco-2021. 
n=   62 
docentes y 32 















e) Si existen diferencias en el nivel 
de la IE  según el género de los 
docentes y tutores de una 
Institución Educativa Privada, 
Cusco – 2021. 
 
e) Identificar diferencias en el nivel 
de la IE según el género de los 
docentes y tutores de una Institución 
Educativa Privada, Cusco – 2021. 
 
 5,16. 
INSTRUMENTO Escala de IE-WLEIS. La aplicación es individual y colectiva tiene una 
duración de 05 a 10 minutos, se aplica desde los 18 
















Anexo 2: Operacionalizacion de la variable: Inteligencia Emocional 
















la  IE, como 


















la escala de 
IE-WLEIS, 




van entre los 
16 y los 112 
puntos. Nivel 





-Normalmente, soy muy consciente de por qué 
tengo unos sentimientos u otros. 
-Comprendo bien mis propios sentimientos. 
-Ciertamente, entiendo mis emociones y lo que 
siento. 





















 -Siempre reconozco las emociones de mis 
amigos por la manera en que se comportan. 
-Soy un/a buen observador/a de las 
emociones de los demás. 
-Soy sensible a los sentimientos y 
emociones de los demás. 
-Comprendo bastante bien las emociones de 





















El factor de uso 
de la emoción 
para facilitar el 
desempeño. 
-Habitualmente me fijo objetivos y luego 
intento hacer lo mejor que puedo para 
alcanzarlos. 
-Siempre me digo a mí mismo/a que soy una 
persona competente. 
-Me resulta fácil motivarme a mí mismo/a 
para hacer las cosas. 
-Siempre me animo a mí mismo/a intentar 






El factor de 
regulación de la 
emoción en uno 
mismo. 
-Soy capaz de controlar mi temperamento y 
manejar las dificultades razonadamente. 
-Controlo bastante bien mis propias 
emociones. 
-Siempre puedo calmarme con rapidez 
cuando estoy muy enfadado. 














Instrumento Escala de Inteligencia Emocional – WLEIS -  Wong Chi Sun y Law Kenneth 
S. 2002. Adaptación Peruana: César Merino Soto. 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 
sentimientos. Lea atentamente cada frase y señale con una X su grado de acuerdo con cada una de 
las afirmaciones. No hay respuestas correctas e incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho 
tiempo en cada respuesta.   
 1              2            3              4                 5              6               7 
Completamente en desacuerdo                                                                completamente de acuerdo  
1 Normalmente, soy muy consciente de por qué tengo unos sentimientos 
u otros. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Comprendo bien mis propios sentimientos. 1 2 3 4 5 6 7 
3 Ciertamente, entiendo mis emociones y lo que siento. 1 2 3 4 5 6 7 
4 Siempre sé si estoy o no estoy contento. 1 2 3 4 5 6 7 
5 Siempre reconozco las emociones de mis amigos por la manera en que 
se comportan. 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Soy un/a buen observador/a de las emociones de los demás. 1 2 3 4 5 6 7 
7 Soy sensible a los sentimientos y emociones de los demás. 1 2 3 4 5 6 7 
8 Comprendo bastante bien las emociones de las personas de mi 
alrededor. 
1 2 3 4 5 6 7 
9 Habitualmente me fijo objetivos y luego intento hacer lo mejor que 
puedo para alcanzarlos. 
1 2 3 4 5 6 7 
10 Siempre me digo a mí mismo/a que soy una persona competente. 1 2 3 4 5 6 7 
11 Me resulta fácil motivarme a mí mismo/a para hacer las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
12 Siempre me animo a mí mismo/a intentar hacer las cosas lo mejor que 
puedo. 
1 2 3 4 5 6 7 
13 Soy capaz de controlar mi temperamento y manejar las dificultades 
razonadamente. 
1 2 3 4 5 6 7 
14 Controlo bastante bien mis propias emociones. 1 2 3 4 5 6 7 
15 Siempre puedo calmarme con rapidez cuando estoy muy enfadado. 1 2 3 4 5 6 7 
16 Tengo un buen dominio de mis propias emociones. 1 2 3 4 5 6 7 




















Autorización del uso del instrumento – carta de presentación (Autor) 







Anexo 6: Autorización de la Institución Educativa Privada 








 Autorización del uso del instrumento 
 
 































Resultado del estudio piloto 
Tabla 12 
Resumen de procesamiento de datos  de la inteligencia emocional. 
  n % 
Casos 
Válido 50 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 50 100.0 
 
Tabla 13 
Fiabilidad de la variable inteligencia emocional. 
Alfa de 
cronbach 
Alfa de cronbach basada en 
elementos estandarizados 
     N° de 
elementos 
.952 .953       16 
 
Tabla 14 
Estadísticas de la variable inteligencia emocional. 
 













.561 .148 .821 .673 5.564 .017 16 





























Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
P1. 79.68 314.916 .702 .715 .950 
P2: 79.44 314.415 .835 .852 .947 
P3:  79.64 322.235 .712 .739 .950 
P4:  79.26 317.380 .860 .806 .947 
P5:  79.64 323.623 .706 .722 .950 
P6:  79.56 318.170 .677 .643 .950 
P7:  79.56 324.864 .591 .728 .952 
P8:  79.94 321.690 .641 .714 .951 
P9:  79.44 318.007 .788 .812 .948 
P10:  79.16 314.872 .842 .853 .947 
P11:  79.88 315.944 .697 .642 .950 
P12:  79.30 319.071 .763 .870 .949 
P13:  79.76 323.860 .722 .824 .949 
P14:  79.94 314.139 .835 .903 .947 
P15:  79.98 332.306 .546 .652 .953 
P16:  79.92 317.912 .765 .823 .948 
 
 








Fiabilidad de la dimensión valoración y expresión de nuestras emociones. 
Alfa de cronbach 
Alfa de cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
                                   N° de elementos 
,890 ,894                                   4 
 
Tabla 17 
Estadísticas de elemento de resumen de la dimensión valoración y expresión de nuestras 
emociones. 
 





N° de elementos 
Medias de 
elemento 
5,435 5,260 5,680 ,420 1,080 ,038 4 
Varianzas de 
elemento 
2,436 1,977 3,176 1,199 1,606 ,270 4 
Covarianzas 
entre elementos 
1,633 1,343 1,818 ,476 1,354 ,027 4 
Correlaciones 
entre elementos 














Fiabilidad de la dimensión valoración y reconocimiento de las emociones de los demás. 
Alfa de cronbach 
Alfa de cronbach 
basada en elementos 
estandarizados 
N° de elementos 
,853 ,857 4 
 
Tabla 19 
Estadísticas de elemento de resumen de la dimensión valoración y reconocimiento de las 














5,265 5,000 5,380 ,380 1,076 ,033 4 
Varianzas de 
elemento 
2,613 2,092 2,934 ,842 1,403 ,132 4 
Covarianzas 
entre elementos 
1,549 1,363 1,878 ,515 1,378 ,038 4 
Correlaciones 
entre elementos 
,600 ,483 ,700 ,217 1,450 ,009 4 
 
Tabla 20 
Fiabilidad de la dimensión de uso de la emoción para facilitar el desempeño. 
 
Alfa de cronbach 
Alfa de cronbach basada en 
elementos estandarizados 
                      N° de elementos 
,916 ,919                          4 








Estadísticas de elemento de resumen de la dimensión uso de la emoción para facilitar el 
desempeño. 
 









5,495 5,060 5,780 ,720 1,142 ,097 4 
Varianzas de 
elemento 
2,477 2,255 3,078 ,823 1,365 ,161 4 
Covarianzas entre 
elementos 
1,812 1,684 1,940 ,257 1,152 ,008 4 
Correlaciones entre 
elementos 
,740 ,639 ,813 ,173 1,271 ,004 4 
 
Tabla 22 
Fiabilidad de la dimensión de regulación de la emoción en uno mismo. 
Alfa de cronbach Alfa de cronbach basada en 
elementos estandarizados 
  N° de elementos 


















Estadísticas de elemento de resumen de la dimensión regulación de la emoción en uno 
mismo. 










5,040 4,960 5,180 ,220 1,044 ,009 4 
Varianzas 
de elemento 


























Anexo 11: Análisis Factorial  
Tabla 24  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 
,869 
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 




Mediante el análisis factorial  se examinaron los datos con la prueba de Kaiser Meyer-Olkin 
KMO y la esfericidad de Bartlett, los resultados expresan la pertinencia del uso del análisis 
factorial para esta investigación, puesto que el KMO obtuvo 0.869 próximo a la unidad, y la 
prueba de esfericidad de Bartlett se muestra significativa por consiguiente es recomendable 


















Matriz anti-imagen de la escala IE-WLEIS. 
Matrices anti-imagen 






 .051 -.557 -.016 -.099 -.044 -.177 -.064 -.405 .050 -.056 .283 .283 -.292 -.191 .245 
2 .051 ,885
a
 -.246 -.316 -.290 .120 -.237 .108 -.084 -.152 -.091 .445 .187 -.295 -.095 -.348 
3 -.557 -.246 ,847
a
 -.079 .003 .089 .094 .158 .383 -.157 -.066 -.214 -.258 .178 .234 -.236 
4 -.016 -.316 -.079 ,946
a
 -.044 -.118 .008 .019 -.091 -.026 .125 -.367 -.114 .041 -.237 .139 
5 -.099 -.290 .003 -.044 ,900
a
 -.405 -.100 -.346 .160 -.103 -.045 .022 .093 -.050 .008 .244 
6 -.044 .120 .089 -.118 -.405 ,905
a
 -.089 .122 .018 -.152 -.071 .092 -.045 .083 .086 -.409 
7 -.177 -.237 .094 .008 -.100 -.089 ,745
a
 -.499 -.178 .359 -.038 -.358 -.511 .422 .190 .130 
8 -.064 .108 .158 .019 -.346 .122 -.499 ,842
a
 .271 -.188 .038 -.089 .249 -.190 -.038 -.281 
9 -.405 -.084 .383 -.091 .160 .018 -.178 .271 ,882
a
 -.346 -.078 -.242 .008 .027 .086 -.324 
10 .050 -.152 -.157 -.026 -.103 -.152 .359 -.188 -.346 ,904
a
 -.083 -.427 -.235 .133 .201 .000 
11 -.056 -.091 -.066 .125 -.045 -.071 -.038 .038 -.078 -.083 ,949
a
 -.284 .029 -.196 .077 .244 
12 .283 .445 -.214 -.367 .022 .092 -.358 -.089 -.242 -.427 -.284 ,817
a
 .379 -.306 -.164 -.001 
13 .283 .187 -.258 -.114 .093 -.045 -.511 .249 .008 -.235 .029 .379 ,809
a
 -.640 -.048 -.150 
14 -.292 -.295 .178 .041 -.050 .083 .422 -.190 .027 .133 -.196 -.306 -.640 ,852
a
 -.317 -.144 
15 -.191 -.095 .234 -.237 .008 .086 .190 -.038 .086 .201 .077 -.164 -.048 -.317 ,888
a
 -.026 





En la tabla matriz anti imagen observamos la parte sombreada todos los casos se 
aproximan a la unidad por que la correlación anti – imagen es alta, implica que cada Ítem 














Selección de medida de dimensiones de inteligencia emocional. 
 
Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 



















1 9.514 59.460 59.460 9.514 59.460 59.460 4.181 26.133 26.133 
2 1.450 9.063 68.523 1.450 9.063 68.523 3.419 21.371 47.504 
3 .940 5.873 74.396 .940 5.873 74.396 2.890 18.064 65.569 
4 .818 5.112 79.508 .818 5.112 79.508 2.230 13.940 79.508 
5 .711 4.441 83.949 
      
6 .505 3.154 87.104 
      
7 .404 2.527 89.631 
      
8 .367 2.292 91.922 
      
9 .306 1.910 93.832 
      
10 .258 1.614 95.446 
      
11 .215 1.342 96.787 
      
12 .157 .980 97.767 
      
13 .122 .765 98.532 
      
14 .101 .628 99.160 
      
15 .085 .530 99.690 





            
 
De acuerdo al análisis factorial existen autovalores mayores que uno, mostrando la 
representación de otras dimensiones, que se deberían considerar en el constructo, 
encontrándose  4 factores que explican un 79.508% de la varianza del test 







Anexo 12: Figuras 
Figura 1 
Matriz de componente rotado de inteligencia emocional. 
 
Figura 2 
Histograma de la inteligencia emocional. 
 
 








Gráfico de barras de la escala inteligencia emocional. 
 
Figura 4 
Gráfico de barras de la dimensión valoración y expresión de nuestras emociones. 
 












Gráfico de barras de la dimensión uso de la emoción para facilitar el desempeño.  
 








Gráfico de barras de la dimensión regulación de la emoción en uno mismo. 
 
Figura 8 
Gráfico de barras de acuerdo al género de los docentes y tutores.
 
